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Western'having troublft 'NrT .... bt-b wIUI dad.cnt. ~ .... .....-. ... DpaI 
---....,. ... ~
Jok III I ..... t.,.. ....s til,. . 
hiring niinorityteachers 
.........,. __ ..... "'til 
Ute oppOn .. lll.. Ibl ... 
aftnd," om. ...... MW, ___ ..... JIII'Ma 
Bat Dr. J_ o..tI, _ 
~~""~.ad 
it..  .. """" ~ IIDIMIII qI18IIa.I ....,..,...t8 .... 
.. _.., ....... _lIa....u,. 
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.w-I ~ « ... t.Idac 
~joboo"""'" . 
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~~dlndar, .. 
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to committee 
8y ALAN JUDD 
'I_~. 
IlwIAiItc for clot poIl_ .... ' 
Dr. ROIl AduM, ed_1bW 
..-.do cIlrIctc.; Dr. Jt--. 
If . ...... .... NdUt Coli, •• of 
EdDClltioa eMu; Dr. '-ani 
B ....... , • .,etIaa aMOdati 0.-
CcIlop &ou.: J_ A. c.p.a. 
-. ~I--- r"" ....... dIrm«; Dr. wms.. A. Floyd, 
Itto ... _.omlu IIId~ f .. ll,. 
UylD.& d ...... t .... ' bMd; Dr. 
£Imor 0..,,-, 0n0diaI0c. CoUep 
01 ... : Dr. LoWlll HiUTlMa, 
0IdiDc w.t.ary .,.'-' ..... : Orr St.a- H-. ....pc.w: 
Dr. ~H . ......... "'" eon.. ...... : _ Dr. Robert. 
N~. 1" .. 1" .. _ •• d pablle 
-a ........... I Itiee 
aAd~" 
D,ri, 'Mid WI ,bout IS 
peIUlll of w .. ~ '&eIIla), 
...... "'"" dodon-. ad 
t.ild • ~I • ...,. of tl .. 
~U. __ _ 
rtqUItt • cIoctore&1t, or I' r...t • 
.............. 
MN~· ..... __ u..t 
..t.ia.u. ... 1IPPIcl_ tllat u.., 
__ u..t. .. _""-lMd 
10 follow U. ....... "01 \hi 
.....u... "§!:ioa pIaa," n.vlI 
-
AlIInaatn. ecac. III • IIdenl 
poIIq. tIiat Po;- ..-- 10 
=: Jot;.:.:t"''- --
Vofuml'lU, No. 13 
ThurDy. Oct. 6. 1978 
W.,twn KtKlwcky Unf'N'lity 
8owfl"g G_. Ky. 
--.--Carried away. 
A crowd It BlteJ..Runner HalI 'found the mcwIe· .. C." .... jurt .. ,xcltlng .. It was pr~ 
mated to ba. F ..... man Und. CI¥k. Itft. MId $Ophomort ",,"nit Unt MIl from row 
SPts for the movie TutSday night. 
:50 students stilhNoiting for grants 
• 
Hall Olympics start SUfl;day 
80 .... of , ........ , . I . ... 
.wlmml .. c. bowlilla. 1i1ll11Na, 
t.ab ........ , kmtb,~ 
bnketb.Il, Frltbft, coif Hel 
.. Ill' r.c... 111... ..m be 
1adlridwoI, teuo aDd _ 
.tloDaI ..... &.. 
- '""'. ob'mPb. wW .tart at 1 
p .... . SIII"lo),. at 5:10 p ..... 
....,.,., uod 6 p ..... '!'H.dooY" 
LeA 7_ .bout 100 peopM 
parUdplted I" the 'oIYIIIplc., 
8Mraa 0,..-. JHe .p..... 
..w.. Bllt thIoI y.-z 0... ........... 
_te,'" u.. COI.IJICIl hop. t.ben I 
WW ......... ~te. 
TIM oI!kIU t.fohil wW be III ", 
.tlIdy ~ III Huah PoIud HaD, 
ami u.. _It. of tIM _te taD 
be plel<ed lip theft, 1M oUI.. 
Clerital .10b appUcants 
musttake skills test 
Be' __ .1Ief1ll' lUnd r.... • 
1lIOivtnIt,y c*bI Job. ~tto 
" , .. be I-.d !or ~ IlNI 
IIbort.baDd. eId& ... t.Ioe per-..! 
..... - ~ 
~ to. DoD KIna. who 
.alllillllt. .. th t .. t.. p.o· 
epectI" 1IppIIeant. ... "Ihocbd 
.. _ u..,. !!ad out thq haft to 
tab *u.. ~ 
AppIleatote .... teltold In tM! 
.... -t)'pla« and ~. It 
, 
Hall Oly~pic8 
Oct. 8, 9'& 10 
Your Lut Chance to Si~ Up! 
Restaurant- Pizzeria 
Spagh~tti 
Dinner99c 
TONIGHT 
Oct .. 55 - 10 p.m. 
For you~ o'ining enjoyment 
hearGaiy'l.,owryonthe guitar, 
. T oni'gl'it at'the Canopy. 
65631-W By·pass 
781-4300 • 
• I 
~ 
Fourseek,s:tudent positio'ns 
'on committee for successor 
-c..u._,,-~ 1-
.ff.n ooIIlp ..... 
IfDO~""'ItMout50 
pe!'CIftt e>f U. _ cut In tAil 
eIectloD, • Wrd t..lIot will be 
...... 
..Two euclidf,c. 1m CUlapetinc 
ill • nmofJ '~ to npwmt 
the ..mw.iIhtiw C>O\UIdL 
HI")' Larpi, buIIbei...n.tn 
vi"" p .... Id.llt, abc! Ch,d .. 
K..,..", m.dat.t .nm. d .... , .... 
tho c:udid.o_ lor tho poet. 
The .s..dtI... for fillD& for tho 
Itudl .. t ",.[tlon Oil tho 
committee W -4 p ..... taoiwnow. 
A ~.aettbI Oll Oct.' 12 
_(]I tflluee tbe " n'tIIM' 01 
cucIld.IIte to two, NId • .-.J 
Mdora ~ the I'IMI!N 1riII 
to. Oet. 16-the ~ for 
-w.a committe. _bwl. 
The.-wn " b.mc 00IDd~ 
Addodat..t St!.ldent ~. 
Thei ... Rockford Le. 
Hall"oll, • B"101i1l1' a ..... 
n,, ;or: Do., 1 HI"cock, • 
Hopltl ... ylllt .eDlor; Vietor 
J.,*-". A CWUvIlJe. T ....... 
.... 10' ; . "d DI .. ld Yonnl' • • ik<"t.vm. ~. 
'" upeet ....,. mono IPPlica· 
t.ioa:' ,"-"ton aid. "'Iberw .... 
about thnoe -'- .. 110 brovt-
u~_In~" . 
'I'IIom1o<l I. 0<lIO of the oeIodIon 
committee'. 13 _ben beta"", 
be t. t.bo IWdeat _boer of u.. 
Boo.nt 01 J\.eeeat.o. 
Two other "PDt. wtll be .... 
::"~'~"":'7. 
David Cole, bout! ~ 
"It'. JII.' • loo&-t I will 
",.ke ."d to,uild.. whicb 
_be<. of t.bo *rd would lui ... 
the tlDM a»d <leon to Ml'VI In 
thio u-umla,g ~" 
"'" "" ' H, 
, / 
Forthe record. 
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.. _-----.-. 
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Today las 1 day 
10 drop with W' 
Today hi 1M lui. ~ to cIrop • haII __ COllI1IIII with • grwie 
cl"W ." Jon.- wilIltJDa: todmp tha~ 
"'\lit h . ... ' ti" h •• tnocto,' • 
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• • 
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tho. _1eC:tJOn P_." Cola 
aaicI. " 1'they ... 1lnisbC by then 
(OcL 16~' I ...... Id anticipal4 
",.WIII by thea." 
Olbe:&'" ",.mben of the 
commltt.le will be f'culty Repo>t 
WIlU.... B",d.",... ud Ih • 
pre-ide"t of Ihe 80wn" • 
O...,·W......, County Cham'" 
of Comm...:e, a.Jph Sudwlan. 
FEATURING 
Re~gin .of'sldwell 
and Rdnhordt 
* *'* * * 
ClifCa.litchell 
Oct.6: 9-11p.lll. 
Howl into . _ DolCH .. ",.1 .. _ ~ .., ... _n. __
~_(¥n'_ 
~nowforFWI 
MCAT.DAT.alfAy. 
C.1l Coiled 
tAW? ./,m;- "114IL- 36. 1 
rac¢rOO arod Klpa6 ~ _ ....... ti,""' 
---" .. _ .. _ -
----.~-
RussellVille Rd. 
DWe ~m ~ouihDUtil 
' . 
'. 
., 
/ 
F ;J 
- . 
Use, cost 
limit'hours 
at library 
WIll' r..', u. ...,. _ ..... _ 
..................... M .. _d-. 
~-'" 
,, ___ to Dr. E..t w_ ItbnrJ 
dlno:cor, 11;_ "-"d -.,. &q.c:IoM at 
.,4.1 .......... ~ ... . a.~ 
...... __ -....u. ............ . 
-'-.. ------
Ombudsman 
8l' MONTE YOUNG 
H .. · .. ld era 
-........ : ......... ............. : .. -
...... -.................. ..... --. 
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It seems like a good Ideo. bllt at thl. rote It'/I neV9r roll. ~ 
Mobile I 
Lack of cash keeps mmuter on road 
By SHA Will CHILDERS 
---r ....... -....~. 
I coq.IdIr 1II)"MIf ....... '*'-- of U. 
....... borfll. ...u.l ...... to Itboalaecb cS..1. 
s.... _lit..' clrtwo III IDU7 .. &0 
..0. ... wq, batothlro u.... riPt IMri fa 
..,..s ... 1kIw .... 0.... I ........ te U 
...no. from .. ~ -,. "-1 •• I 
....... __ tw. ........ 
Wbat .tr.... f_ mak" II. 
-..... ... ..,... ca..-....,. .... of 
~al"l do •• d .. l1 .... · .r talth •• 
........ dcoMrtco ....... '
I c:aJI't.-ll t .. all u. ota.., '!at u.. . 
maID __ I .so It II -,.. NothiDc 
,bup 011" fututlc. "lilt cold., lwd cull 
1011" new LIM J.ck oIlt~ 
1 ttm ...... t ~· witll...,.~· 
9 ..... ,- -ad ..w. fur t.u. 
~. ~ LIM,... ..... alIOI tilt food 
Ii........,pntq ....... 
~,u..-.-fur ........... 
..... ~01 , ., - ' , 
...... dIUIltl .... _~batl 
....-ct 1 -W ........ _.t .... 
ara-- IIl.ad ItN _ ~ I -w. cWIIII* ttm ..... . _, IliIJloltP tIT 
........ .tIdIor-W .. _oI.~ 
\ , Le.tterto thfH~d;tor 
Clarifies posit/on ' 
,.. _ 01 11M......".... ---10,- LIM 
HtrUI 01 ahiIIrf ChI 0....,. • "cWJ.bo 
I~"--r wWt .... eM ~ 
- . '_CId O-P"", No:t eM abJct 01 ,.. 
~"IJJ tt M.,af __ 
O .......... IJIIIPIu..~tIM ~. 
=Ioo'::.=,:-~-=.~ · 
-.d 1.4, ad It ill eM __ ...,.... thot 
"'~" . For tMII,.s.:..d. . .....w.ta-'oq • 
Unlv-'ty 8wlevtril .1Id thoo N .. hvm. 
ao.d t.a ....... t to ......... ' _', 
R-J aoD1q .. d .~ ".,. CNIIpIq 
............. "dWrfct _ tIM 'I'W ay. ..... 
£utitr ~.t _ .... III tilt 
_1Iito ......... ~ ....... tIM 
_ : ___ .... totIM.c.Iot 
Cwr\af~ . 
'l"-M_ ..... " ... lud ...... _ 
....... .taob" IppOt'ad 10,- tIM dt7 
....... ,....... ' tM,tIIIt; 
.... nC&iD It. It-I ""-. ...... tilt 
~ OII _UIIl-.lty far ChI 0-. 
...... Iht baok'ck>or 10 all .... that a-
Ioorc bam, ......... botbtd. r-~ 
011 lMIJolnb>& p~,. ..w toao.., tDd 
'- ./ 
wltID .... : ,.... u~ ......... 
.. d . tbe N .. IIoYllle ~ wiU .l- • 
-"'-tbt. 01 tilt ...... ,.. ..... ....,. 
_ ..... aldlaB,... .... ' 
. UIltA;w... ,... "1'0. tIIoa __ tIIoa • 
B,.·P_ '*'"- CaN1l Drh· ..... 
a..t.t. a- .... ""' ''1 .... IIIIIoabItatI 10,- rabbIte aDd __ ....... 
Todq~t ___ ~
willa ...................... ...... 
IIDd .............. at u.. ~ t.aIIt 
'-""-. Tilt '" tha ~cu­
"'_¥Uac", 
( 
; 
. " 
House for;. Greeks a 
a,.OONNlZ HO~AN 
..................... 
... . ..-k)o 0It h~ ~ 
",-It ""- w... ,.... co 11M ... 
........w. ... pndbI ..... hi 
thot --.. 0'" IIIoQ' ta.Wo 
lan.tl .. ", bi.1I I:a~t .,tM, 
--'~_"""bcn. 
Bot • IIou. 10 tWr ...... 
AIphIo XI DIIt.I ud KIP1M' 
o.lta .... u.. only IOr'Oritleo with 
110<1_. a ccordi'" 10 Katlly 
W. c..oa .• taff • •• I.u.t f .... 
~afI' ... 
CIaI Omop, ,,--, ...w.u,. 
\"'o .. ad • 1I0"M II wnta I.e> 
,....,...... no. -.lty Mol 10 
,.q ..... ~ chup ud 
r-~ !tea "*,,UaI 
...!pban _ U.......,. BooaI. 
..... 
",. ....... ~- .. . 
lod,. for Ow " ..... d Ito •• 
-< •• A -... 10 • pod IeumDc u~,"Mt. Wac.- .. Id. 
·' It.ao &IIowI .-. pnVK)'." 
SII, .. Id whe ... act..,n t )'· 
decIdM to ~I or .,...u.u. • 
I>ouee, Ita a1.........J form • t-alne: 
corpontioa "oo.ni. The board 
....... aDd malatalal tIM """-
and ......... ......, ud oUw 
,~ 
"All tIM -mu.. IhiU .bout 
1t ............ --..··MI8o 
WIt-Mid.. ··S- .. ....;,gpud 
otMn pi pI'O'I'WaaIo "- tWr 
--.. ca.,pn. 0.....,. pt 
• hoaa, tM7 ....... to ... ~ . 
Flrstof two ports 
tbq u.p . ...... brahIp to lID 
k." 
Bob And ...... , f • • I,,",lly 
aff. lrl, •• Id ' •• ta .... ltl ...... " 
...... '" ... aJu;rr,aI boua' thAt 
~u..~_ .. 
lip po/k:IIN .". ....... ta. 
H, Mid u.. 10 ....... &rOUDd 
CoIlep omd &.t.e it.-. oIrMdy 
........ ' 01". 0 ................. B1I1 
hooI_ 0lIl. thot .......... an ecaJCL 
.. ".. ~ Ihfba' III1Ddl1tc • 
m11Ab1e-"'-d "-'" for nBC 
ellal II drIM -ah to ..... puo;' 
A ........... Mld.. 
"B"yIDc • too.... orCIWcl coet 
.pprozim.I&oq "',000 wiU!o • 
dow .. p.,. .... 1It of 111.000 to 
110.000." """-- 1I&id. ''The 
fnotaml .... JUIl dooo't hIo ... UIoM 
kindI of bDcb.. T1wn .... 1ot of 
pmly biB 'b. . 
" Bul • !Iou"" II poplIl •• 
bec. .... it Ii .... _ .... an 
ldenuty ud ..... tn.I IMetiDc 
' p\lo:.," hi .. lei. " H ' • • pIKe to 
IOd.oiIyand ....... u..t.uta. It'. 
I homo '""" home. 
·I. llou .. i .... 
f:ffItorfj".'/"p~#' 
FRIDAY NIGHT 
OCTlllER G 
.8 ... 
VA~ METER AU!lITORI~ 
1:ICKEr::J" 
$.5.00 ""'''!I'' 
14,00' r""/ .on" .... , 
~~ .. of DUe ..... 1.30 
b """* 00 a-t..ut 8_ 
·eipt ,.... aco. . 
"'....-. an rwqulNd to Ii.,. III 
............  I--_~ 
.... MId.. HIt · • • ,a- to ..-
and _ 1Ia ..... bIc ~ to 
pndice Q>Ort.ID.·· M11eW1 MId.. 
" Yoa ... pt cbw by time 
to..-o'· \ 
"', ,,ty,"II. "' I ",b, .. ,hl.1 
..... IIoaH chlU. lritll • ........ 
"'....... MltdoeU MId. a.m. 
dDrI~ P"Y neo I _t« ud 
........ t.t .110 cIo "'" II .... III &. 
.......P"Y •• IO .... ,",,"""-II 
__ .1 teO.ooo ud alilit,. 
bW. .... oftft! U "'1It1l I . Il6OO • 
",,,,,til . • 
Alplll G'''''''I Rho lIau .. 
"'"11"." Je l~ No.1 Itld th e 
fnot.mlly booapt It.I 1I0I0.. on 
C!Metaut Strwc la 11M ud 
bouPt ..... ............. t door III 
It73. It Ie moted to M ...... tt.. 
ClIrlIt.IeII c...w. 
"AlIllwnIIll:OfllO"lllioll ..... ". 
ed ... witll ....... to iMly the 
h""Iet." Nool Mid. "And II _ 
WlJlt" to rthuUd. _ ..... 101 u.. 
-H. Mid 27 01 the fnoto'f1\'ly·. 
36 memben U .... In tho he •• u ... 
·· It·. botter to own yout OWl! 
""""' R Noel Mld. " II 1"" ..... 1. 
u.._doall·' ...,..llJo .Int to 
do repaln." • 
ItIppo Sl«me p.-ideat Georp 
Mid ILII frrotemity bopn 
• bridr; houII .... era! 
'''''" "A 
~ , 
~ . IU~ ".,.,. $ 
costly reol'ity 
s..-tt odd. " H ........... . 
0U0IIp' ~UoQ IIICIlt · • • 
pi-. 101" --.. ud fvoe. 
...... "
H • .ald all but two 01 the 21' 
_bon u.... ill the t.. ... 
BIf<n ..... frrotemity ..... ted tlooa 
""""' ...... property hIcI to bo 
..........t. Bam,,, Mid. " Out till 
oft&IIbore .lJIted "" boca .... tho 
........ ... Jun '"""'« "'ply 
.itll .ml ,.o ... inlJ up Illd 
wiDdo .. b.o","". ~ ..... 110 
~It"" 
11M ~ ,.,. 1750 • 
....... tII • ...c. .... .-.- 1400 
• -... b «iIit,. WIll.. At __ 
u '--" .. _ Iiw In U. 
"""" to .......... hII\o. he -'d. 
a...u .... If _benhip 
... ,... d ... h,dlecl ,beloy 21. the 
frltety.ltr could Ilford to ..... p u.e ........ onl.r __ t«. If 
u.. _"'b.rt.Inp cIiila't iacnuo 
by thet Lim ... they -W ,,"ve to 
~~ 
S •. m. to 6 p.m. Monday ttlrough F.idty 
J , s.tunill S •. m. to 4:30 p.m. Y 
HAIRSTYLISTS: 
LBERT BESSINGER 
JIM KIRKWOOD 
.. 
JOHN FLATT 
RON LYONS 
, -
" 
\ 
i 
41 H-U 1()..$.T8 I • 
'Like minded' 
\ cr· 
, 
Faculty, ~tudent wo-m;;1) back ERA, 
support candidates through caucus 
The Red Towel Day " Spirit March" 
.... I . (Sell. Oct. 71 11 a,m, 
By CATHERINE HANCOCK 
While workill,s for 'ntific&Uon 
of the EQlLlI Right. Ameado:nale 
Ind help~ to tltM:c "' ..... _ 
to public offke, oewnl W..,tem 
otudenu IlI>d f..,.,lty m8albers 
. have received . pecial I UPport 
from eKh oth • . 
) The womll!ll are _bt ... of tha 
W ....... Cow>ty' W_', Politi· 
cal Call(lU, "lUch ", .... btr Mary 
EU ... Mm.., an ... iec.nt EngUah 
pl'!'leeeor,. caJI. " . fenow.hlp of 
~b·",iDdfd .. omen," 
cncu, membor _ho .... elected. 
city commJulour Iut QlI""Ing. 
.. id COl""". m_ben did the 
"behind the ~ Dltty·gritty 
work" In Iter CllIlpIisn. iddudl"l 
writins letten &ad ItI.ll<In& pho ... 
a u', 
SeoidM •• tifyiIIg the ERA.IId 
electl", women to poIltlt.al offk:e. 
the COIlIeU. ·, Ua~ of soaIs h>clud"" 
bri""", men! .. orner> into the 
U.S. "":ollo,,,ie .lId politie • • 
mai...tniootn." pI"IINIn,g tor equal 
ed"",,\:ionol ODd ...... opportu.II. 
itiel for .. omen aDd ...... kma" tor 
more ..iequ.lt. ehild "..., M ... 
MiJleruld the group.1eo trieo to 
~r.e._1n """ual dl... 
crimin.ltion lad _'1 risht.. 
'I'M srouP ... hicb "'_ twioe monthly ud. !.-open to _ 18 
The group it offillated ll'ith !.he 
o~te .nd natloo. l Women'l 
Political CI"""". Sev.reI 1oceI ' 
m_be?""oo ~.t.t..c-inc 
committee; ud. P...tine Jo ..... &a 
IHiIt.nt E",lIah ~, bu 
beld u"""tlve posI~ In !.he 
, t.te orpnizIItion. 
M ... I..aaid.hI thInb people 
talIo , mocIero.t. Yl.- of the 
COI"",n. "I think pntralIy I.be 
Women', Pol1tlo . l C. ueu. II 
""""",,ted. u 's nolloobd Oil ' " 
radical "'lI,nir.ltJon." 
Hugh ..... .", sald th(n are 
.bout l i1 .tud."t Clue". 
members. think. l"t'lter . tudeat 
participatIOn In tIMt IJ"OUp it 
po,..ible. "The IIIterelt Is thent." 
ohe u1d. " It Just h.ull' t ~ beta 
fUllneled In • dlre<:tlol\ on 
CllIlpul . " , 
Phi Delta Theta House 1260 State St. 
to l.T. Smith ~tadium 
, 
Sponsored by Phi Delta Theta Fratemity 
& WKU Cheerleaders 
M • • t;ol Ind ",orkin, with 
tho.. ..ho .b... commoll 
inwett.o ill . .... j« .. IOn lOme 
'""""0" Join the GO"""', .. hIch III 
" . ",ul~ ·partlu.n ors...u..t.ion 
deciiClt.ed to O\'on:oming .. Ki..." 
f Oci . ... , pOVerty, ... ., and viol..,.,. 
ill our oocHty," accoroiiq to it. 
Inform. tion pamphlet. 
"J joined beco .. H I ... ntallto 
rommllllkate 'Will> other "0_ 
who ft lt tht _ " " Y I 'do -on 
worn,.,,', luueII ,'" Loun Harper 
Lee, ,,;Co ohair of the CI"CIIA I nd 
I . K re t .. y In tb . fo •• l,n 
lan guo.ges departmoot, said. 
ODd older. IPOnao" pro.,..".. on 
topico dieting ll'ith women .• uch • 
•• "OJ,,,'" in Utenotu .... hu,man I--------"'''',...:-:!:=.;:;:;::;::;:::=:=:=:::==:::::::::;;=======~ 
righu. l ad ... tunol ch1ldblrth. 
The COIUCUI hu Iloo , pori8ored 
Aoot.her """ ... 0 for JoIlWog the 
(,01>aI " I. interest In polities. 
V.ltrle K[nd6, .:audio chair iutd 
• secretary m tha liu,e.a..lwraI 
ond folk .tudltoo department. oald. . 
the u ucu.'. m.-jor pIIrpoM ill to 
elect D'>OT1! .. _ 'tp public office. 
CI"C". me",ber. hIve licked 
..,V<>Iopes. dJ&!ed telepho_ Ind 
"""oded povem..,t. "'n an effon 
to do 00. 
Amy ( Hughe. . • u utu. 
member .. .", joined btaouM .he 
r.ioy, poUl.les. pjd the .,,-.:>up 
\~ lftr.d to .... '1' he .. in he .. · 
Cl mpalsn fOf.' frMhrrwI cl.us ""'" 
p ..... id;,o t <)littler t.hJt terneslet. 
ht , y Slo~. • lool·time 
·" VISTA 
fOl"UJ1l. on tho role of womoll in 
Wamon County ,lid . ttitudeo 
t o .... d women and r. po. A 
olmill. fOfUm On the flmily ill 
p"' nlled. 
• M, . Kind .. &old the grooaP. 
which h.u .bout ~o members. 
. u Tleu different type. of 
_o.m ee . Th. y [Ddud. eol1eg • 
It1rd"'to. I .... y.,.. \.oIlcherl . 
bomemokt .... I Dd politld,",. 
M ... MUler ... 1.0 helped form 
th.local ehlpter. sald It 11 one of 
the moot l table ( Upr.en. In the 
otIti!. 
She uId thot In I.be _ly 
1970.. membera of the iP"OUp'. 
Ii .... t l teering e<>mmittee .... IIted 
to ' t i n elthe" • N. l lo".1 
O ... nir.ltlon of Women eup~ 
or • Women'. PoUtieel C' ''CW! 
cI;"pter In Bowline Green. They 
OhON thlllttet btaoUM it it more 
politically oriented •• he aaid . 
)/ISTA 
II yoo are thll kind of person who clln adapt and 
hu thll wlllingneu to help solve '0'"; of the 
P'9b/ems In thll U.S. and 
. II you heW! a s!rong commitment to help people In 
nHd; VISTA· NEEDS rpu 
NEW PROGRAMS 
More opportunlties 10 votunteers wtth 
backgrounds In LlaeRALAATS. IIrchltecture and 
ptllnntng. bust ness. constructton. educattol'l. 
health services. LAW, and social w~. ( 
VISTA FACTS 
Aequl...m.nb: 
. • 18 years of age ol'over 
• U.S. Citizen or permlnllnt resident 
.. must m&et mectlclIl and fegal c~lI.n. 
'-
• tnOnlllly all"", .. " ••• lot 1oocI. 1Odglt>g. I_I&~ :::-... 
.;:!:"" or ~ 1>11 _ uouarty pO~ 01 c_lit~ \. 
• "'-"leal ca/W 
". 0111'- IiI. Insu •• ncoo M mlnl"", ... ': •• ,,, 
• ~ ..u~IC!Ion ,lid es,_ ~t 
IJITI!IIVlEWI:SChnei.der Hall. CCtober 18 
mm· """,. W """"" .Oct. 17 ' 19 ·VtltA:,,;vOi~lnr.~~h,,~ ' . 
yourself 
in the 
woods. 
cross-countrY with 
Contestants At 
I 
Orlenteering~~,~.~It:~'·~·~'~f'~Id~~:~~~:~~:~~~~i~~~;~i~;~;:;';;";;,,;; 
. Ich hidden i I prOve 
they've been 
This 15 only one of $8v.f.lld~ntur"type b.-term classes offered by Western', 
Military Science Department. Our new program dOllS not require wuring a unl-
fo.m. The," is no marching. no drilling. no hai.cut requirement, and absolutefy no 
military .o~l jgation. , . . 
If you're looking for a challenging and adventuresome bi·term cou.se which 
fulfills your Category e ;equi.emem. hll.e's what we have to olfer beginn ing 
October 18th and 19th, '. • _ 
(025 Intro to Mil Sci • TThF 
1025 Ma.ksmanshlp MWF 
1140 Pistol Marluntonship , MWF 
1140 Mountaln.rlng MWF 
200 Orient.ring MWF 31. , Mountaineering TThF 31. qrilnlMring MWF 
To enroll or obtain. further tnformation. contact the Military' Science' Dept" 
1st fl~or. Diddle Arena. Ph; 4293, 
, 
.' , \ 
'HotI' swings, but at 
. . ~. tu,.,. IHt.ltI i 
tUnes wobbles 
By &Ll8II naDUlCIl 
,.... ............... WI 
I .. ', .~ yft. b., tile · 
........ y of "TM Rot 1 
....... ~ _ Ia_...". 
--
Review 
.. _-
.... 
.... 
.. 
•• 
.-I ,..". Ibt&ld. 
DaYil. wbo ~. PI ""&.bout. 
• ..J_ ....... ~
--_ ... ~ 11 dIor .... ~ to __ 
abIooIt too ,..: the 
~ to to. I"IiaDd III _ . 
--
J.., rw.r ....... ~ AI 
J.c:IDe. the toqb nhIL Hor he.t 
""" 1, prohbi3' th 1II0It 
m-tM: of tlM pIiq.'" ill Ad. II __ .. _~ IIt.IIIr« 
, - ... -.-
center, pl.y.d by John Pilflons, IgnoRsJokes by April Green, 
left, played by ..,d the Girl, play~ by Vk:1cy Davis, In "The Hot r 
Baltl~." Tho student production continues through Sul'ld.y. 
JawaIr7 tr..D Mr. M_ flWr7 
Hat!Iaid.). u. ......... Iiotnm.I. 
..w. -.otIaa dol .... faa .... 
t.llt with ·rH •. 8 .. I'''' , 
........ pab pm 
Two_ ...... .,.. 
.... nKtiocL, .... uMo ......u-
ta_ Buy ..... April 0-. 
~ Em. Br.b ..... IUta 
AlUIoIlP .Brady·, pet ... 
.m,lI, .be .. ",Ived . pplall .. 
aImoat .....,. time abe .a1ka:I 011 
,tap. Pb,-w. VauCIMve, _ 
tum. d..taMt. did .. pra_1oaaI 
Job _ B..d)'·,,~ I .. n." 
_ Brady .... clad III the ..... t 
~ cootume 0l1li could 
ea:peo:t from, prootJtate iD 1989. 
'Stock •• 11 ..... ,II·uocked 
wltb aood u..i. ..... , b~ 
of .plrlt.. .bieh delplte '- role. 
the 'udieJlClt.....ed to love. SJ>e, 
played a blu.. Lonely __ 
.bo hid haneU beblnd dir1;,. 
Jou. ..... crud. _ . Even 
_. b. Ia",bt« ..... _tOot>. 
aJmo.t __ to be too forc:.d It 
tm... 8toc:I<weU gave I cIoic.t 
8b11t.tl M .. Wllllthop.-km In 
Act. I. 
Two ~ .ho a.ptdaDy 
...... ""t ... 8tn11b/" Millil. tile 
NI:INd waI_. .ad H.dWd, 
· .ho pIq..t thI ~ ok! Mr, 
.. 
well iD low pottnyal 
!"Old . om ... . AI· 
tIooaP ... I'IIfwnd to • 
ubeUy" ....... ~ c:nclr. 
... ," t.r ctw.c&er cWIed tlIat 
"-"ptloll. AI abe put It iD !.be 
play, " Well ..... , ... I'm !11K that 
.... d ... 
H.UMoId. 011 tbe au- haDd, 
...... ·t bed .t aD. ~ -.1m • 
....... ....nit)' .... d.- wltb 
"-
'~.UlPrMMr. __ 
_ wbo p/IIQ'.s Mr. Kata. 
tb, & ....... b .. da), e*k. 
........ adfI_ -"nW 
wi"" In. ~ ... ~ ABel 
Jeff V.,,;,p... plIIJiq PIIII a.....- 111. -.Id ... __ • 
bit __ Id6DL ~t.b, 
_:of"~,,­
'~oI a b"""', 
~ fur t.ba ~ deeip, 
the .. made _ r.I ri&bt .t 
home Ia I a.y boWl. lobby. Bllt 
the ollly PN'\ of Cbri.topblr 
5P.1e1". lit O>.t made,..... btIiorvo 
It ... dalapld.oted .... tbe nOnt 
of on:Ier" lip OD an eIev. ear, 
Rlcb.rd Bltsko'. lighting 
d""lgn did...,... nice 1hiIIp. but 
unfortunately 4>-Y ........ ·l • 
ollbU" 1I avide .. U, iD te oded. 
SomeUmee the li&hw.. WDpI 
...... too obrioua • • hiIe ,t o!her 
ti~ .. avarythlnll bt. .. ded to· 
gether 1IIIOOtbI,., AD _pie II • 
, u", bet.tell V, Dlho ood 
Stnlub ...... abe eerily ulle hlm 
of low ~,. 14b'- slowly 
I8de aD t.. .• hIeh p_ tl>a 
~:7~ t«hnlcal 
, effact. ... ill tbe .... bf ndio. 
Befo .. til •• bo. 'bocaD .lId 
~~m:-= 
1960. fUtered from tll .. ter 
lou~ Butw_the, • . 
ac:tIaII bepD. tl>a """"" ... 
owit.cJ.i to a ...till. - 7""' 
We.t.rD ·. prodllCUOD ~f I 
" Hot I" .,. DOt .lthOllt 
ml8takea or '-' of imp."..,.. 
mlDt. bllt lor tbe _ pert, it 
•• ....u-cut ..... ~
Oua thiq is lor ...... it ... 
llIoraya ...tDgiDg. 
~all b()a.-d fotter sees imperfect beauty 
Pri rt .. h.k:b IiIeIudeI I1lUDd trip' from . neconcs NuImlIetoLo!odoa..-18mptola 
Joba :frloo, w~ . ,ll1o<! 
pn:amlneDce .rt. .......... the 
-. .. p....u., .. will -w-r III 
--' at-a p.m. ~ ID 
Vaa M .. AadltGriGm.. 
II--' Ikbt. .no .old out, 
but &bin ... Uooat 8150 .... 
IIdmlaIoII ~ WI. ,... IW -=b. 
"". .udl.torto. -'- ""'"' u.... 
1,000. 
Camy /flCtum 
S-- from cJ.-. W_ 
""""* ww ... ~ 011. • 
_ • R....,. c...,. Jr .. 1I'bo 
....-.s III _ of eM mm., 
1"1*'" lit. __ abow at a 
tolll.bt II . VI. Mato. Alld.!-
..-
. c:...-r 10 apecCIIIl to ....... 
......... W--. moon. ""til taIIiI 
...... .....-.,. ........ 
1riaalq <lInctor Job rOl'd. 
.eton Jo .... WIQ'U, W,I_ 
a:r.-. JIImIv' at.nrt .... 
• odoor --. ... -.....-. 
_I*' HIiM 
~ to the "'"" II II bI 
ld"aI!'" ... a at til ~ . .. 
ThBfItBr tour 
..... ~-~ 
{Of tIoe l..-Ioa u.-w IoO\lt 0... 
H throu.Ib J .... t. r .... r. 1721 
• LaDdoa ho&eI. • coatiMat.lli 
b..ut .. , ..cb ID<InIiDc aad 12 
tb.att> tid." •. AUJ'OIlI 1,,-
- -tea m&J' coalKt Plot Ta,b-
at 746-3298. 
• 
• BBclifl/or Mousti • 
A mOil" .. 110 l.iD. 111.0 
"'MI· ...... by......me Iato In. 
""'" pI.. .. tile pkIt lor tile bo~ 
produc:t:Ioa of W.t.ra·, ddJd. 
...... thHt.r. "Th, B,.h,lor 
MOil"," dlnct.d b)' Bm,. 
.. -Th, pi,), h •• llld .. mlllJle • • 
~~ ..... 'P'Pal offIaeU. 
It ..m ... ~ .t "( p ... 
~; 11 a.m..I &lid J p..m.. 
~; ..... 1 ..... '::10 p.m.. 
s-s.". iD GonW W\leoD lUll,. 
n-_ 100 • • 
ftI "1' AIIM ..m '"" • 
..-&-,....t8 p.m.. .. tile 
... __ w "'""-l IIaII. "\ 
W_'.a..Mr~ 
..mparf_~.t8p ... 1II 
tile fIDa arfIIo __ .... tIII hall. 
'W __ ', ... IaaItJ ..m 
JIve'; nICItaI~'t8p.!ll. In 
tile ftae uta 'tinw .... W hall. 
By STEVE CARPENTER 
.. H ...... ort: ""8I!t to b.ve 
1mpm.ctioll. H .............. 1m.,... wUILo.m 
IteI.. _ thair baDdo IIIIgbt IIOt'" W_Yft" 
forc:.d t.hroIIgh tralIIiDa: to do 
perfect, ~ tblDp." 
Tblt I. th. phllo.oph,. of' 
William W .......... iDa&nKtor 
.Ith mo.. tb... 20 yaa. ,' p*- It ~ ..... 
.~ iD ~ ...tt. ..... to ~t IU. 
Tba .... 111;)' of J:mparkckm. tha ..,.. . 
.. 111m of \lIddta.t batwtID u.. Tbat .... liM. Tba II1&II with 
a..,.. ..... dQ Ia .. ""t W...... alilhtly...,.me hair .Ilmated 
_ to .. ~~ . be hM ItteDded bmIdnoda of 
atudIIIt., wbo feel tMir ..... Ie &h_ ... thet time. 
"","",.bIe to do modd p'adaa "8ho.I"1I 0 ... • .. work I •• 
objad&. ... ~ kind of 0\11.p'ow1.b lor tl>a 
W_aaidthatwt....pott.-' artllt'pott.r. T il, artl.t 'or 
eDIIditb.lilmMUtodOliir~ ~ wbD __ --woc 
,..... wwk. tIM!N It a '~ ali ,woaId -ubII)' ~It....wd" 
Inmum IMtboet. .. ~ Ie obown to _. . 
1dW ...... u.. tM.. IUII1UrId or ,."s...-~ tbe ....... 
~- _ted ~ thI.eyda, If I 
To ~ tIo* ~tSc. IKpNU t.hroq"k .,. .. ork· , 
of --uc.. "po'len DMd: . til c.taiII_tiw wIr.I:m ..... II chat 
crWcba ....... ~ til odaor ................. _ by u:r-. 
........ -a eM)' r-=II .. &tap <1liiy !WI' tM ct....-a baa 
.... .,_ .. .,. •• ~..,.... 1Ik-."-': So, -ubII)'. I .. 
IIObIt IDMirIal. M ... ..w. III)' ..... oat iD .... , .. W ..... 
W .......... gnd.1I.ta .... . 
n.daaI;.t 0bI0 Sta'-U~ The ..... t.o parmID, .. t 
befcn ... -u.dtlle--":illl / ~ 01' W ...... ·, ....... iD 
Mpact. of maIdIt.g oftmb,'" CoIumb\I.a,Ob.lo, ........ ~, ... 
..... had hro o ... ·m ... eho •• I .. 
He prodllCed mo .. ,pottery o....bcn ..... J"'*-vUIa, n.. 
thooD...,q1linod 6y In. ~..... W ...... eald bla moot ,tart.Uq , 
uperilD(:<o wltb pottery ... • 
pleot tbt .. b .... t . pert, 8priDg-
I .... apUt'1ite • ooIIed opriIIg." 
beca .... of '. t ueee 'iII the pot 
created b, IoeIDP'N-' c:baII&a. 
It ... OD dispLoy iD CoIIImb .... 
Weaver .. ,.. l1fI Ia IIfrYeI' .tat.le 
ill c:eruolea but IIJ:OfIII iD eyr.leo as 
to .l1fIt be worb OID. ' • 
Hla ....Itt raceDt highlight ill 
......,ucs ... the' c:oaItn>c:tioD 01 
• lltlldio about 12 milea out 01 
&willig O ...... ~--
W_ ..... built tba atadIo. kilna 
and tiIII 8belton ....... . DOW 
.orIdIIg iD It.. 
Stude .. to .0meUIII.. UN 
W.WIl'i atudIo. w ........... ta 
them to gat • ...,. from the 
unlvanity .~ 
Ria IIUt pIaD Ie to hove • 
worbbop for _ pablic acbooI 
ert t.c:ban ..... alamm, .ttb8r.t 
bla otudIo vi 011 ..... ""'. , 
W_ ..... aUdbo.III--.d iD 
"Lbo Idao O>.t It Itbt eky)-w. 
bcrr,abal*l wItI!oat • tool '*-
the baIIII aDd t.ba .,., 
."Ddt yieIdIDc', pMalNt qualil:)' 
of cloy ...... ItaaU' to forme tUt 
...... _tIva wbiIIIa III .... 
..., '"-tIoa rro... iIIghI)' r'IlIIIad 
"".,.. to CII;IIIIpIate apOIII.aJ>lIIt)' 
... -. 
" I eu.~ u.. ultiJllete,9f O>.t 
Ia ~ the cloy In DDt', 
""oid .ftlI turDiDg it 100M." . 
i , 
i 
.' 
'Z ( • 
, . 
Conc'ertact still-
By ALAN JUDD 
The perlom- lor Auociated 
S~ .. d'D~ Oon,om.,,!', HOlDa-
oomin& COII<*t ..... ·1 be known 
until 1II"'!lolI week, ........su.. to 
ASO pretIcIorIt S_ ,"-"to... 
' ''l'here b DO definjt.e word 
",ht ...... 011 u.. H_'nll: 
coli ••• t, " Thornton .. lei at 
Tv..uy'. ASO ....ecu... 
"Thtre will be _ orord 
elt.ha- LIte TIIund.y ... Friday: ' 
Aleo .t Tu.cI8y'" .......t!a&". 
acUoa 01>" reaaluUoD """"*'" 
open '-- In dormitorioe evwy 
. • __ ) .... poetpaDed Iadet· 
b.llely. . . 
Sba..,. 8.,...,1, dIalrmu of 
A'sO IIouI:bI& -=1_ aid hlI 
committee "Ill u)' to lit 
InfortMtitm Oft otJ. WL!.....;u.' 
op<!" houM polld,. before 
brlnllll, up I"oth .. bonll"l 
-,,,,,,,-
"WI ml,ght tz)' to pt dlffthat 
d~ (01*' ........ ) .t dllf.....,t ~ at the .......... It!.. ",em'" trom tho coIIep with • 
~,"· Bryl.Dt oalel. ."110"" .... tI,.t recomml"da_ V.eaDC)' and thII el>a/tmolI of 
The .....Jut>oD .... ",bled Wit UOIlIO w:IlI.be made at nUt ........ IISO -.1IdI caOCUJ. • 
:,:a'onc I!:s.-~~ =~ t=·r~tyA~= .... ~t.Ion .... ",bled UDW 
thou&:ht \be rwoIulJoa-whieb ..... , _priDe. ' "': _ The oath of olli.,. .... 
. Iid I tude .. tl _"\llel , no" M Vicki. Jacln"";' IUdemlc " ,admInlItered. ·to tho ...... &.h. 
aD""a:! to vow 011 0.- hoouN In .tfoln """""'_ chaIrmU, aid ...... ~t and ¥Ice pr..x...t 
their donnI ~_ ... too the committee. whlcb t.ltodytag b,. Steve Wu..n, judld.al.cocmc:iI 
nt •• ",e, ."d mo.. optlon. procedW'llOl r ... the evaha&r.Ioa., cbaInnaD. • 
ohould be offl!ll"Cld . ~.... ba. DOt. decided "b.tDir ' tlI. Dlvld RUI ;.~ .1..,1.8d 
H. MId the hoII.elDe -=Itt.- ""ult .. aboald be' m..s. public:, fnabm&a prwaIaIt ..... BarT)' 
!..boetu4,y!na .. bttherltud..,w gi ..... to jlllt the InatnIc:tofI or MIlJor .... eIect..:I vb pnIIcSad. 
.. ..at the parklaa IPI'* &lone givm to both the m.t:nIcton ..... ill • _t .-:tIorL . 
ReceDW A ........ to:Ir.ed to "0" ~tI beMa. . ~ 
parkiq .. they __ befOl:'l thbo SavenJ ~ ....... ben .aid 
y ..... He aIeo ..od tho! (:(lal.rftjttell studentl.aDald. bOo a1Jo-..I. to _ 
IIli&ht Uy to &It tho! On.. Hall the ...-IuatiaD ....wta. 
lot ....,.:1 lor . tudeat par\o:;In«. III oU. iMlI'-: 
Both .re .. 00 .. ne lor -Flnt.....u..c .... giY1lllto. 
faeulty .. taff par!I:iq. • _ • .-Iu~ ~ liP' ~
Bry ... t Mid loterhall CouncIl committee 10>' . lIe ... l.IId .... t 
II clrculltlog peUtiou to _ben 01 ACIdomlc Coww:iJ. 
determIne .. betber .tlldenlA The "" ... olD.g committee 
.. ould be h,·· levor 01 th .. e .. ould eOIl, llt of th ASO 
ehI~. prcoddent., ... . ~ CouIIdI 
-. 
Attention Hilltopper Fans! 
, Support youreheering team with a 
monogrammed towel f';r 
.Saturday', Alu:on game. 
Traffic fines rise under new court 
Bring your red towel in and have 
your fraternity, IIOrority, ",KU 
or orgaDizatiop inilia.. .-
Pen onl .. ho violete treffie 
~tme Iro ~ higher 
fin .. thlI year W>der K..,tueky'l 
..."pnluId <:OW't .,.~, -.:j. 
ing to Mu c W. lllee, publi c 
.. fftly~. 
Fipeo ..... iDcraHd .t the 
, wtI 01 1978 becI..... federel 
fundo peld to pO\Ico ot5c.o ,.. 
tb.ol1r . nnu I \. trllnlng Ire t.0 
10 ..... Iv&lllble, W.u- Mid. 
iii .... .,. from n... so- to the 
~tete . govenuD""t _hleh dbtri· 
buteo It to Ioe&l pOlioe 1_ 1« 
tnInlng their ~ W.u.c. 
add.:l. 
Wd.....od ui&t o..r. II ...... 
opJlOltioll to WI ....,. 01 ralolng 
funds for pollee tnlD.Ing. 
Ulld.r the eU ... llt 'Yltem,. 
mOlt flu. rsw movIIIa ~
ere I minimum 01 GIl p/uJ _ 
C(WU, .. hXb an ......, 127.00, 
lecordlul' . to, . • 1'111' BUllch; 
..... _ pohlic: Mfet;y dlrector.; 
I / 
mon.ogrammctJ fortI at 
'~cky Home & G~l;d;lD 
~tern Gateway Shopping Center ' 
Oct. 
Oct. 5,8 p.m. 
Vao Meter 
Auditorium , 
Students and 
Advance Tickets - $1 
Atdoor-$2 
Ti.Gkets on Sale in DUe 230 
Mr. c-y takes U$ blhiod Ihi __ 
of lOIN 'of the. d8ak ~~Ing 
audiMICII l1li only • titt.d ... ,. of u6II 
e.n do: ... 
~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~-~.-~J 
- .. 
, 
r 
Ii ... 
".~... 01 
N .... sc........m_.t· 
7,SO p.m. II U. Auo. ... l~ 
0-.... .-117. 
Pot ter H.U will 'po""" • 
..... .-........ 1 7 p..lll. 
AdmlIIIocI II 10_ 
........... hla1alt)' w!lI 
......... ~ ,..,. •• toGipI. 
...... II PAl. _ 1"rIclq '""'" 
&tlll'd.,. " PIPpa D .. ,f'· •. JWn.Ioaoet.o will bI ___ .n 
\ '( • 
, ' 
11).S.78 IfMIMJ 9 
Whaf-!s happening I 
w.. .... q . 
PId e.c.. w. ...... pnIf-"'-l 
t.u.o- ' .wo.l orp.,bluUool, 
will haft • laD cookout It u.. 
~ of Dr. M..w. AlbIa, 1103 
1;I/ahlI.nd Drift. AU ....... bert 
• who DIed • ride IhoWcI _ 1ft 
the fb-ot-floor lobby of on.. Hall 
at 41 p ..... 
Tbo ,..~ ....... &IoM 8 ....... ' 
SodittJ fII. "-"'" wIlI_ at 7 
P..III. iD the ~ C-,Ja. 
_.00. 
PIoJ IWta n..ta fral«'Ollt)' ud 
W. wno.'. ~ will OpOlI-
10. • JLool T.... 0.,. ."uit 
-w. .. 'Tho mardi wW ~ .t 
II a.m • • t the Phi Del\.l TlMu 
hou"; It 1260 SUU St... ud and 
I t Smith Stadlu .... 
Complu, _ 101. win ....t u :l p.m. '" on. H.U, 
room 335. 
The R ... ..J.· Wold _d ~. 
f'r'tttJ' Fuhlo .. SIoow wiU bqin 
Phi SeW t...bc\a, prof_ 1onaI .~ 1:30 p..m.. inOureu Cortf_ 
blloineN .tude"t orpllluotlon. c.r.!4T a.Jlroom. 
will ha"" ito grollP pietu,. uk... PI o...e.r. PI, national b..-InHI 
lor the Tell.,. ... U 8 p .II), _cher' IIruIoorary oociety. will 
Membero . hould ""'" u. u.. hav •• poUllclI cookout I t Ihe 
lobby of LIla Acadfmk C_plu. h_ 01 Dr. Jo ........ HarrI~, 
no. Pft.J.... a.b w[II _.t Itouu 13, MorpDtowa Ro.d. 
1 6 p ..... iii On. H.u. ........ ~. "... .. 1>0 .... ' rid ... ohoIald 
no. s.m... au will mNt It Tbe cam ......... pUr '" u.. met!. .1 I p.m. ill the fint-~ 
7:'0 p .... . ill tb. gllly,. ,l ty Keatlldo:ya...n lJb.rtMo U.. lobby 01 On.. Hall . 
Carroll to speak at banquet 
..... e.,"""" MI. • • 
"". ,. ....... of ca.n.u.. . r------------- ,-.pan . - -----------. 
AtWot.oriIl_.t 7p ..... . u.. I lnDISCOUNTCOlIP'ON I 
footI*I locker """" It Smlt.h I T""""'- ' II" __ T__ I 
.. 1a... JoIl.. c.r...u ..m be at 
w ..... 1OII&y for • ."...:I. at tM 
~ 8cbooI ~Ion' 
........ 
, n..~ ..... ",-* 
Iht TIIifd DI.trlct l!:<laeatlOIl 
~tb ...... CUll",," 
~, wID b .. t ' :10 p.m. fa t.hoo 1LIIl-.ll7 __ ndUary diJobIc 
-1'111 ......... dooo ..m he.,. • 
Wewerewrong 
~""""uod wiIIMt lt.o 
I.n cbal'ID'" .rta. c .... on·. 
Sr.dl\ala.. : T_ .......... _ .... _T __ '_a-.. I 
TheAd.....u.llotO_wW_ I ,_, .... -. TAJ INOlA ' .... "01...... : 
....... 
/ 
\ 
," 
.t 6 p .m . III tb. Ae.d.mlc r 1OWU'1:''= MAU. , L __ _____ _ ,-______ _ .___ ___ ___ __ __ _ 
" , 
: , 
ou .. 
. . 
Girt ToTo .. 
Il'ftIulan manufaetured ,by u~i S,I'1IU5Ii &0 Co. 
c , " I Thlnks' to tOt!, our ClUlolMl'I, Goofs is ~nterinl its '8'th ynr of 
I aI~i"l roo OIr' bnl drab .... nd cordurOy jhns.t S8.88·bellS them t 1m Men's atld Sl~cknu' Illes: Sln.l,." and fllre Iqt uyics in a hi,. 
( I Yftl of Fall colors. , . , , 
, , . , , 
I ::IIi: H.,. '1· • • ,-1' . ... N ..... I l,l I 
, . 
• 
, I ~s .. "It., G •• on Sbu, .. , c •• , 
I 1 ~ I 
L. _______ ...... I_~~~~f~~~~;~~~~~~~~~~~~;;~J,------~:_.J 
, 
I (' 
; 
-, 
• • 
JO s.r.M 11J.$.71 
Heating boiter$ start Monday 
a,. 8T!:.VE CAaPBH'na 
, PbJllc..1 p1u.t _~ 
1at.Dd. 10 _ clot ...... ..-
b..o.. M-.dQ. but tt will hi 
........ 1 d.,.. I."" ",on aU 
aID,... boUdl ... I0.Il ... ".t. 
WIIU .. a. rn.-. _hlliul 
""-lOPi'bt? hI . ...... 
o-w_~plat 
d.I&l.U't.I.O •• a&Id 1M .... t 
~ to. --.I .. IUItII cwt.la 
-so-to ofclot ~....o.:eon 
III the pl.uot ... IIIot&Jled. 
H ........ MId B . O. Plumblq 
ud H .. U01' .... uld tt.. 
_~It..w to.lutalJed and 
I ....... _ It.onp WIll will to. 
~fot_ M~ .• 
. Aflt. th. com pou .. t, I •• 
1lI1IlIIled. the ~-" caD 
~t1n ... _Idle the plut r. In 
opentlo .. . 
Th. col!ectou h .... to be 
w.wto,.'-I...t~ open.'" • _.. te ... 
.... -. 
hoi 011 .. to.....t to~ clot 
_~ plat. a....n.& Cd Co.. 
... dl.bin\«,. wlU nil lIM 
• 1Ili .. .-.Itl'·' ualt t .. 11 _HIt. " __
Coal _Ul 11.0 be .ud I. 
_~tWt ..... 
W_ of tile -" 10 ........ 
""CllllPlllfcw ....... _'t_ 
""elI'- "" lut footb.D ........ .. _ ..... 
A,. ?hat ........ u..n ~ . bout 
• _th _hili u..n II _ d.o~ 
of p/JNI "-1q. 
Two .... 1Idnd tool of ....... w 
_u o. d • • ed for t .. l. _I ..... . 
w_ MId .. It II !lOt .....:t 
beea.... tal, deterioN* .idf. 
_tlkt. . 
W ....... ..w pal' S8.N _to 
........... _ W 011 tbIo .,.. 
~totbt_ ..... 
I!IOi..nt& 00 c... wWcIr. ... 
Iato .... ......,.. 
Aboat MIl of tile I,OOD toM of 
...... 001II duot W ..... .... 
1.0 ... Iatilt! t.lt.I, will ... ·b .. 
.an..t:rt... ........ w- , 
..... 
",._ .......... 80 
to ... of -' d.oJbo to W_ 
W_ MId · tIM ~..m 
... 8,000 10 ',000 ... of -' 
thY wiD • • 
W_ MId &lot '-tint' pi ... , 
..... bou' Utoaotoat ..... 4)'. 
bat If til.l I.Im,....' ..... I .. 
'u""""",, coW. &lot pIaat ......w 
.... ... uth .. 80 1080_ ..... 
"",. 
".. __ aIId lei ~ plea 
hat DOt )'It b.tu ... W_ uId. 
A 36 ....... btr en- wUI be f_teI 
,bout Nov, I , 
Christian Science counsel available 
Chriou... ScImcII....,. oIf.r aD 
II_Ii ... 10 W ..... It""'b. 
Altfiourh tb • • , I., ....... 1 
.IUrlO'" orrl .. IIIUou 11\.1· 
hIJUed "" t(;lllllpul, Kau..m. 
,........ W",*", ', ' C\lrt.Uu. _ 
SO--c:amp;lt~. ~ 
ChrIRiID 9c:iIrrce .... 
.wr..at 10 oh, 
..... "'"'*- wUI be • ...n.. 
11.11 \......,. MOIIday for the -' 
_til from 11:30 • .tII. to 1:30 
p;P'- "" u... 8KOIId Door of tIM 
\ , 
{ 
WIi ....... 1.1' _t«. 
" M'I,...,...blol*p...,... 
with tlMIr probliIn.I _too mlPt to. 
• ChrltUul SdteItltt or mIP~ "'" hi," M ... ~ eald. " I 
<Ioa 't IIOIldc. I .... Jut IMrII U 
.~'.iII-w.H 
M .. , ~MldIhl7-W 
Ub to _ • Cbrioduo Be'-
orpaIutioe "" _pal II u..n 10 
l no"l'h "1»0"". 811, .. Id 
ItUdlato ... ~ 10 ub 
lit«.tun IIId uk QOIIUou_ 
SeeJ __ K..,n-" 
F ... ltwIoab ptrtic:Ipo.tI ill U. 
ChNtIaa s..s.e. aodoc)' thoot 
ulab Ia 8!nrtIac a...... M ... 
AItcionoD.IMIIftw thlI b .....u.. 
...... to ...... ," .....,.mu.t.ioe It 
w ..... "8&uoI,.,b lib to ..,. 
till IlIIDPM IDd .... tIo* ...... 
1C&i...w., •• 1M IIIId. 
&oOMcI ... u.. corpDlllt""' • 
will be ahII to dI-=- pn>bJ.u. 
II .. ~ IDd nm !rom 
the BltM md atbor .-......m. 
UolIIl tutboob. 
C~D.S.#7 
• 1M! d:e~ulBtoedw.,a:Ihe8rP_ 
" " all your pbololfaphk: nretlt and MI¥b. 
* P/w H/-QUAU TY 
plwlo r .... hinif 
2S'I;ofi lU.pri<e. 
Ra-. ... _,..,.,..".~ .... I, If~_ 
.. • ......... ~--risW 
-0 _ .. -.. _ .... _ .. 
, 
Parkas ' 
Wtwttt.r you •• skU,.., working 
ot.ItIIcIe Of wI"tw Clmpitl1l your 
body nMCil to bti .i"IItIIMId to 
malnblln Ib wwmth, Our palkas 
haw t..I dasIvMd with WIlt· 
U.tlott Ii'Id Mljustabillty In mind. 
s.. our eompltt. ~Jon. 
. ~ ..... ,~- .. 
.J \. , 
,-
-""" 11J..S.78 1I....u " 
R ecru it ; ng: ROTC ~pends $3,000 yearly to increase er)rdllment 
ByROGEaWALON£ 
- . 
Abou.t A ,OQO '" "'P'M.m...au, 
t.ola_.c.doDt.'IIIW ..... " 
~ omc. TNlalaf ~ 
' ( coNiln, to L t, Col. Bob 
Halb .... , ...ruw,. teIMic. de-
~t"""" . 
• HilllImNI ..-Id. thlt ....,. '" 
ned to .... 01 l,n.... ...d 
brodooaNo 100 hiP KbooI,todoealoo. 
to ..wt IIIP ..,........ &lid 100 
Inf_ W..wu ,Qtdooog .baut 
u..l'llUwy edenoo departrMnt' • • 
,....--
C.pt . 0... Lo • • , ROTC 
~,offk., ..o4.....u '" 
1M ~ '" ."..,t t.yIn,r to 
correct m IKo"uptl,," , ,bolll 
balft:uta. ..nl,."..", ,1)<1 m1U'-7 
obUpUonI for ,Wdenca 11. the 
pro,.. ..... 
H, ..ld !>One 01 t"- ... 
",."dl'or)' .. nUl •• ! .. dent', 
:~:~--''':"~ 
" The bule hie •• Ith th_ 
'"""""'" .IId ooptoomore. " Ie> 
I'll the", ""erne.. Ind let '" 
f~'Uhily Planning 
relocates office 
Evw ...... u.. Comprohcslw . 
FIIIUb FIImLiDc s.rn.:- ... 
Cited Ie. ot6c.. It lou "'-
pl.pM wltll b'"IOln .. from 
'*"" thbokboI the dItoIc bad 
--M • .,. Pridd,.. dlNc:tar of the ~. wei the cllAIc lou mOYllll 
to • _ Ioca.IA1Io-Collap I"" 
T ....... 1149 eou.a 9t. . 
". oIcIloca.llooa .t WI Elm St. 
• _ ... "!C&"t...hIdo ...., .. .,. 
&I..... """ to Nmon lMt tloa 
cllDk .II-' cloaecI. no. pIoona 
OWtlbfol. 181.1156, • lun t.Ioa 
_•. 
S'"""- SaIIero. IoeaIIh edllCl' " 
tar.1 the cliDk. ..w \he cllAIc', 
_Ioeollooa lou ..... _ ' , 
MIt • • ~ fadli. 
t)' ... • I"' .... t twice .. I>le ' .. 
• w. . . .... b<oI"_" IhI HId. 
s.u.r. ..w \he ~ " n_, 
, 
FOIt~I.II; I'l l Gn .... I'tIAA)t _ .... Itoi,po ___ ..........
... ~_rM .>d1O I9OC'-"". Wpl ... 
ColI 74a-4910 . Iter l,..... .... k 
.. '" Vboc.o. _ 
flMAlE _ ...... _""'" 10 
-.----c..a .. .. 111 ..flto .... _ 
• :00 .... $:00.-., ...... 
f, Ioto,. 
~US ICl ~USICI Tho_ ........ 
_ .... """" '_.,,,11'" wt"P. 011 __ .""'_1<00, 
_ ... ...... ..... _1 
, .. _--....... ,h_ 
DfNItOI'ID oroAG[IoIENT' 
WEDDING ItINGS: U, 10 ~ 
_rotlO .. _u..f_ty • 
• ml'l. "'""""'." ... IlloO, K ... 11$0. 1 <L IMS. "" • 
""' ... d .... '.o ... _ ... 4 .. • 
_ ... _.F .......... ..... 
_nIOS/II.o\~._ 
........ 1foc.., .... .. 2. F ... _. 
H.I. 011Il) 1""*-'_ ., 
_I .. ciI1(2 l2) 112-"'" 
... _"' ... .-.-
--JotlNI - WOMEH t 
JOISONs.tt ltSl""""-' 
r-........ -"""_ 
....... ~,.,.-
""" .. -.--- .... .. __U .. oo, .  .  
__ SEAf"'lI.DaJ>I. 
(:.4, leu< lOoIt. I'IOn ......... 
... _-
&ad oM 1hlnIc. pHle..to _ t..«ar 
..... -
'I'M ell .. offen uaailioodool.. 
iIocludiq .,..trie..."... ouod iMP 
......,.., ~ lor ~ &ad 
........t.u-... ...... bir1.h_1IOi 
-.tuc.Uon &ad counael\:ft&. 
Til, 011 .. 1. .1.0 . uppllc. 
iMtieh1a ..;th _tncepti .... &ad 
edl>C81a1 ~ ... pn:!PII" 11M of 
u-. &ad ptO\'IcMII fiM.JdaI 016 
f ... .,....... ..-me .t.iI!&Idaolo. 
s.u....xI Ihotaboal 2..eoo of 
the clblIc', &,800 iMtiehto aft 
<:OIltp ,tadel'lto. but ."" CCNId 
.... t ~ In .t!mo.ta of ""' 
"'allY 01 u.... ..... W.t.a 
I~"~
CliaIo jIaui. aft 8 1..IIl." p ...... 
MODda)' IlareqIo F'ridaT. &ad U 
p ...... TII~ . 
Appointment. ..-e ......,. 
for tnootment .1Id ......... U .... 
lOST...o...-.. HWI ~ 
rlrlt. l,U, I ...... '. kN _ 
"""_. 11.0 ... 4 01'1 ....... eo ... 
" <I Horald ome. . 
fO~ s ... lE:, ' .... , ' -. .... ~.l'I .. '"""on.._40_ ..... 
u-Coood. 711·n~. 
_Por S ..... 
fOItUNT, ., .... _t .. 
. _ct.. Moook Tornoo .... " .. 
_141 .. IIJ. 
IMl'ltOV' YOUIt G ... ItDENSI 5oMt· ,."r_ n ....... . 
__ ........ '" CoRoa\I" 
__ lO.nOlOpIa.-" 
'--dof'-v ....... n'lOl .. , 
LoI ......... ~.~. (2.)) 
47J..12H.. 
WANTEO, ,Ud._t_\O 
Gruter ClMInn.oIl.ea: WU\ 
......,. ......... """'--. 
ColI T ...... HSoS",",. 
w ... 1f11:0, a-... "IO ..... cho .... ___ ... 
.~CIoow .. _ 
call J'Ht2t .. J,"·S I'~ 
Fla. ISO Spy .... _ "" ..... 
Good -'tIooI. ---........ ptIcood. 
_Jll·I)76""'_ . 
W"'NTED: ' ''_._10 
..._ .............. -
...... -...,... ... ...-. .. 
-.. ....... DoIIl. """'" ..... 
......-,. TCCW._' ..... 
J4S-1m. , 
allow u.- .. h.t '" have fur 
1hmI,." LO.., Mid. 
",Ib", ..... 101 ewe., A .... ,. 
JlOTC unit hal tohavu' Ieut" 
IWdeota conlncted ,..- miliLol")' 
dllty ill ' h. Jllnlor d .... 11 
.,\rOu."...t drop. below 11, hili 
..Id, 0.. pI"OCtf;lII " "'~Ulted 
0.. nut ,_ end -mI IN 
--Ther1o.,. SI ..... mcwd junion In We.llu', " .. II 'Dd 37 . 
COIItnocted MIllon. Halb ...... MId 
by the ot>d of the _lei" IfRore c 
IIOUId .. as many u 4Q JIlftion [n 
... ,....~ 
'f'1>ere are 289 . tudtat. .1IJOIIed 
In the military IIdenee _ ... 
.r>d Low. Mld th40 dtpartm.." 
h"piN to .waet llXJ..UO mon 
I ... hm o" ... hi n th ••• ond · 
bl'lenn _gill . . ... 
II. oald the "-""""0" , pl 
lor W. _Ier " to ItIII'OII 300 
, ••• hllleD III mUlla,,. ... le .... 
:::::;~i"~<:~~ of ~ .ould ~ up for miliw)< 
To ... 1olew this roal. w.. ..w, 
.bout '.OOQ lett.en .... m1111«1 
lut IUmmer to lIi lll K~ool 
stodel'l1a "1JJ'"""w Ipplied to 
W ... lAlm 1..-0 to their "" ..... 1a. 
Ihlb';'ln wei he "", tolcl the 
In.tl"\ICto ... In hit department not 
to try to pralure.oWdeato in the 
mUlt .. ,. lciue. cOu .... IntV 
joiN", 0.. ROTC uilt. '" try to 
.ta), I IQJr from thot." 
H . .. icI -.10 ltudmta ..-e 
Int«eot.:l in tho p.......... Ihot 
pre ....... II u""_ ... .,.: .. 
SHOP HOUCHENS 
6 Bowling Green Stores 
To Serve You. , 
WE BEUEVE YOU· CAN SAVE 
BYSHOPPIfIIG OUR STORES WEEKLY/ 
T 
YOU BE 
YUS! 
HE JUDGE. 
/ 
.-
-JOGGING 
SUIT.S 
& 
$EPARATES 
BOOKS 
1"..". Heit/Ib &o/uI<n 
,.,.,...u.....,"-' 
-, 
I----~~------------------------~~ __ ~ ______ ~~~W~~~~'L' ~ 
II ...., J!"-: " , 
"Hobbled: Akron to be without regular quart.erback , . 
8,.8AVAN AaM8T!IOHO 
Tha .... "- of "AUG"" 
otftut ... tIII_ tlIrw ,..... -
qllntub lck lib t t,. Baabaldltlrollo _ wiD.,. _ bel 
w_"- _'t ...... to NCba 
wttllln8&t:ardq·. HlIItoppar-Zip 
...... '" SIII\I.h 8t.ad!um. 
8 • • b.lch ... 1<0 •• th .... ·,. .... 1_ will> ltd Akroa to ..",..j 
plla '" tbt N.tJao:W c:..u.p.a. 
AtlIIttIc oUtodItiaa·. DMIioa 
1I1111Wft. _ flUId .. til ...... 
Injory III tlIa ZIpI' 17·11 will ..... 
EM*" IIIIDoIt lilt ...... . 
~. III<NP. AlInJD 
eo.clo JIID 0...111100 I ... ·t 
11101;11111... 'hi ..... of 
........ a.bil.Chtnloo . • __ who ....,. 
corroplea.d II of 14 ~ for m 
,.ltdl ud Ill .... lOlIclldo ..... , 
tlItouah w. ,.... o...m.... II 
«rotld.ot of Ih' . blUt, of 
8uhllCblJlko', tlpl.e.ID.Dt. 
.......... 
"Willi. It .... ·t IMIp .... but 
_ ha .... pod _ to IIka lilt 
pl.op," ~ aid. "Mu1NtI, 
'jllllkw. II , tr'I.IIoIf.r.r.- MIIIII:Ii 
01 Oblo, ....... 1ot.cart.a4. "H.·. 
.... to war." o.m.o. aid. 
WIIM~_ID­
JII...cI . 11I lli.. IIICOlld qnrtar 
.... t E-.. Il.UoIcU, Am. 
...... ·t ___ Wu.tll droow 
IboI u.,. to -" 01 tbIIr ___ 
E ... t.atD IIlill0b ...... 1111· 
Scot may joir:t team 
for IU Invitational 
U,. OON WHITE 
Job",' O •• hlD. , bl,bl,. / 
tlprded Scou llb ""'-• ....,. 
loi .. W .. tetll ·, t .ou COllllt..,. 
IAMUII SIII.\U"d.a,. lor &be IIIdIana 
Invla.I5o ..... coado DII H....a 
l"ld. O .. Iwa • • fnoohmlll ... iII> II 
upKtad to __ hIab Ia 1M Ohio 
'" v.n.,. COIII.reoct . ... "'Ot 
eIIlJIbll f or W .. t.em·1 rinot two 
...- tIdt ,.... hec.1I" JilIIJat, 
.,iIooI tnIIIIript IY4 _ ...... 
dut.d . ltb 'b. , H.tlOD.] 
CoIIocieIa AtlIIttIc oUtodItiaa 
..... IboI ~. H .... Mid. ORllam·. IrIIuCrlpt • __ t 
to till NCAA Frida,. H .... 
"Id . .... 1M IIN" .... ty ... tGkI 
TuIl4'" th., It • • • b.i",. 
. .... ilw.d to d.,.,IDI .. , bl. 
eliajbUity . 
men's 
cross .country 
eJJc!bWt,. 01 ORllam. bIIt It IUD 
will _pete wlihout lut ,.wI 
top .......... Bob S_. _bo II 
.-.conriIIa from • hlp lQjo:r..y. 
SwaarI', 0DIIIdl1loa II .... _ • 
~ HiIiiiii MId. ",. BrllIIfr. 
=~~~..:~u.: . 
11.0", IIHlln, p •• ctica lUll 
~. H __ Mld. 
"H,·. I'fUIIIc 1VorIpr. but 
""'1 DOC. rIII4:J to ...... NDI criop 
.... :. H ..... MId. " I doll', wut 
torioJl ... ~ bit InjIlf)'.H 
w .. "-will COlD"'" with """ 
runa ... III 1M IO.OOO-meIar .... ~ 
'(I'lI> qllla. I .... lhinp will 
woil< 0111 In ow f.vor 4~ 
O •• h",·.elllJibIUt,.l.·· He.-" I 
Mid. 
• I.. 8IoolDl ... lO.. . Wlot' tll'l 
ICCN'WI !JI lb. K..,wcIIy later-
cou..ple meet lut ....... d _ 
Jim Orov ... TIm 8roo1u. 0. .... 
wmlt",'1 u",dittt ttd te.", 
will "" . tnqth.....:! .. tb tht · .. CoDIIa .... co Pap 13-
-. .. lot iI64. .". 7W ..0.. 
d tIIIm.rr-Ililt~. 7W _ 
__ ...,.~rr-
~""'7WplqW __ 
~. 7""'~ w.. bau-
~ dIlDdnp&. --- ~'11 
blt 7"".'" 
. En" ... 11 11 thl 10.. of 
s.booldIaDloo. AIIroa will .... _ 
It.a.t:t.acII ... It.a...-.. ..... 
'J'hou&II tbI top two ZIp ...-.. 
halfback P.ul Wlllt.t • • aod 
f\Illb.c:II Daa sem.... ha ... pIMd 
491,. .... ~ .... .... 
dl .. ppoIDt.ad I. hi. ",11010& 
..-
"W. loy to blt III IllI OIIt of 
""7 bola ud .... DDt .ttIdt 
ba\&IImd ""* tbt boNd," UM 
idztll·,... .-:II -'d.. "But I 
........ ·t be. V"7 ~ wttll 
Ol;lt ralllllll& thl. ,."t. W, 
• Iuo_",.-..,:.""' ....... _ 
.Iuoft,_ .............. .. 
Pob ,.. to .... . ADo. 
.. til Wt.M ...... ~
cw. _: lM PMIbw 01 J. 
Hall ad UM ---. 01 lilt 
.......... . 
Hall, • .aphamGra. """ blt 001 40 0171 .... far 411 ,..... ..w. 
th .... 11It.n:,pUolI' .lId I_II 
-m, ..... H.~lt 
01 20 ... SII~'. -.ta .t Eut or-'" _ltd clot OWo 
Vaily ~ til puIIaa II 
-" If 1M CIOa~ clot ...., ..... 
.01 •• , th.,.·U (W .. t.ara·. 
~t.alt.....u,. ......... 
.baat w...." ,. Mid.. "Jolla' • 
.... d • ...taD7 .tI'OOI\I; hi til.-. 
John G.aham (f.r "ftl m.y JoIn Western's cross country team Silturd.y 10; the Indi.na 
invltation.I. · Tht othet Western runner:! "t, 'from "tt, John Miller. Ron BaCh!. D~t 
Mllrphy Ind o.v. Long. . 
Student voice not heard 
n.~H""'au. 
WIIIIan'1 atWtde ....... ..-
udall, ...... 1M adooaI ,-. 
wi .. . ............ ,.. ... 
I'M- ...... .. Im.71. n-
....... f ..... I.c:reula. 
Ia_ Ia 1M a.....dal ~
ofW_ .~-.dwt.atlM 
fIot ............ 1M 1M chIo will Do 
.uaIMd .. , __ to ...... bt 
........,·.H ....... 
. .. , ...... .. . 
I'; the Wh Ite light 
D~n White 
Sports ~itor 
... 1011 WII lli.at If • • tUnt lI.d 
" "",r1Jd"",t.ad:· willi. .lIllIlIIr'oDllaal't.a 
tulD, '" Wat _ all,albl. 10 · pia, 
botnmanl fLIc' faott..D _til ... _ t it_ 
. ,.... 
TbII bodacW ~ who ..... IIW 
~ 0\11 tor • ......,. fDntbII. __ ..... lM 
..,... bIrt liM! DOC. -sa IboI ..... . 
t-t ,... UM nsIt _ c:bMtctd .. till 
tKolD ..... d.U .... of • 'J>DdaI '"'" 
0IIIIIZIIl_ 01 1M _*- -..!Utt 
tlIoot""".c:odIId 1Iat.....- fa tlIa ........ 
01 1171, It--. .u4. 
'"" .... nIIoI M,JII tlIoot _ IlIooM 
~..... ha ......... ,..,....., 
.... i ........ to play for • " ..,. ~ 
__ ~.. toplay .. ~ !Ie 
r-balL ~ ..... m,. OIIt III "" opriIIc'ud ..... ·t .............. ty __ 
do _ ba ... to lit 0I1t. ,.... .... _ 
-..I , 
Hall's strength keeps him 
atqp ove quarterbac!Ss 
--c-tt..o.Ih- ... 12-
• qIIick ball.. A -.Ie 01 u.... 
.... Eat~IMtu..­
oIf t..luco aM J_ whiIdId It ID 
""'"' Tt. WI ..... "'*" bttcn 1M o.t.a.' coaJd _ oa tt." 
N.w- 01. tM ~ .~ 
...... apecW. to  H.n han __ ..... to pIioJr IDGCh. 
F-a.- MU'tJ .I .... """'-
R.JplI ""taM tan. '-bitt Old. 
of t,be tIDmp br HaD'. -.-. 
"Bot.h ~ r-.I tIDe . bOIU.. 
w. p..b& coaJd ·do _ WI! 
with Mart.y,H FIIh ..... "Hall', 
1_ ... much IIzoDpr thaD u.. 
odMn." 
H.II'. 1' ... 1111 b.. bee .. 
_piomeated br u.. nmDlB& '" JImm.7 Wood. &lid N .... .1-. 
who _ ... comblMol .... -&66 yanSl 
......... 
Alld 1 .. 1 _ .. 10:, . DOth ... 
tailt.d< ........,s. e.n.,. ..... 
.......... who"""*"tplo;y.c!oa 
.",... uad! thea, _~ tM 
Eut ~. .- ialol ..wi 
pbMd &0 ~ 000 13 -'* !did 
......, p;wo~ ... ott d. 
tboM ut.empu •••• Ollt of 
W .... •• boJI ...... 1101 off-, 
• 1Ib: ...w. 
"H.·d,-~.ttullboodo. 
Dllt be', OIU" IaiJbKII In WI' 
pl-u....o&n.,", .... oaId. "Ipo 
deli.......!." 
. Ban")' B"""" •• _ oafety 
with .... lDjured IlJ>ld.. .Ioould be 
tb. IIlIly Topper to ml .. 
S.t ... d'7'".",e. Lln.b.ck ... 
LonIIIe HudlB aacI 0. ... C .... . boOi...........mc ..... iIIj ....... .... 
upectC to~ . 
Fel • • ald 1I •• t d.-pie. hi. 
teo,m'. _t __ • "to P 
tho prop1UII back, Itll tab • 
yeu or t.o. 
"WI, ... t"- to wI.a apbuot 
... ...ebody: • 
Strong teams t~ test Tops 
Lor!&. Root. B«h~ _ WOtt Ci.oJ' 
- .,.. ~ _ ..m run. 
H ..... -"1 · 
...u.tk vIowpoIat of .. ben ... 'n 
" .ad , .. , .. ollr 1 •• llIh •• II 
p.o ..... h.'. WI'II faee .. ome 
__ Ih'- ........ that ","YI the 
poWDUaI to IIDIM iii the kip :10 
_ In the ... 1bL." • ". ~ot W..,,·, 
_..mIN w..!rom n.a-
!Uct 11m. 1IIIId.~ c-..r. H~ taId lDcIlmro a.c:b. s-
topbomon Mltcb StU.!. ,"eI . BtII ~ W-.,. t. fnand too 
J ....... Cbrio ~ . ..... u. .-. H .... Mid be 
" I can 't beIln<I that at thiI 
.u,p ... ·n' , ........ to win," 
H ... Mid. " I doa't beIlev. u..t 
our pI"IICtino aad taler!t ohow ... to 
be Wt p>d." 
I .. t .... 0 ... E .. t Tell .. e ..... 101......,.. Ketock]r &lid Southom 
nlillol. fllIl,bed .b •• eI of 
w_. ~..mIN ..... toacto-t...... INllo"" - Eo.t T ....... _. 
ottho....im, .. Ho.o!-"1 .. ADd .! .. d1 ..... )fum,.. SOlltb.... W.n.u MatMwo-a,.III . ..... 
It', """""- .rt.r ...... ~ 11111101, lUIei ".lItuU,,. _01 _ taD __ IUIIII. _ tho 
.... at tnIIIIat". ch.nlUlc- WHtera tor tb Nte _ lut"'--. -tine 
"It oIooUI p.. ... ,....,.. . dwllpi<IIIohlp. KeatatS;y by 21 pciD.tI. 
, . 
Shooters taking-aim on first wili 
". ...,. *- . .;. .... \10 x..ter.. by 40. The ~1qIpn qUIIIt E .. ;"'" .lut ..... 
.. ~. ~. 80~ .. , 2,l8$ '" -* .... teh. . 
to eolll,n. -ttll 1I1e1cU. The -... t..-. quaJU,t. 
~ III lUI Ohio v.u., III" Rl1I .. eI. thlo -.. .. Jr. to 
eom.r-:. .... teh. cIItermIDe tbo .-IIIIIIc ~ OQ 
8rL JIIha BU.', *- J. 
wIIIiooo ... .., _tdMe, ....... to 
"......,. ..,. II) .. _ to 
tbI tuw-a...bor _ . JO)"CIt L...--..., EriI: Sad< IUIIII. 
.. .,. !toM:Io.t. quII&ocI kr tbo 
_1Cb bTlIIootmt-. 660 .... ... 
'"" .... thorpe..ecI Itl .kD.I$ 
....u. t.bls ...... ..- ._ u.s. 
AfIIIJ' Lleo tellllltl f~1II Ft. 
BoII"eU. Go.. eo"el lletec! • 
...... II ..... II.blp .:lillie .t tho 
rin..,. r ....... I .. tile p .. Jr.I .... 
-
' %~Price Sale' 
\ Octo"';;'1st";141h . 
Mscrsnie 
·m.cl8m"fJ~ 
°p/llnt IIIIniJers 
0mlJCllJme /emps 
°WBII hsnglngs 
0' t>1>~ ~ 0 P-
, . ''AsU~/qu~A~ YouAre u . 
332 E. 13th St.' • OPEN tuB. -SAT .... OA.M. TO & P.M. PHONE 842-8119 
" ' • 
-. 
, .... " 
~--Harry Hilltopper 
Predicts: 
_" 
-"" r ..... 24 )i;w. 14 
Lou_IO 
--, ,_u _a 
I 
_ .. 
-" ~~I' T.'-7 
--, 
_"14 
-" 
FREEBIES FROM 
FAMOUS! 
, 
Receive a free drink and de$sert 
(choice of strawberry shortcake 
or Boston creme shortcake-' with 
\ the purchase of one ofthe 
following af regular price. 
I 
-------------------------------~-
N 
, , 
Chicken Dinner , 
ofdtlc:bn ........... poWtoeI ~~ ..... 
• coIe ..... ..t 2 bitculta. 0-00'500<10, 
~IOJI2f7I . 
-----------------------_._-------
Fish Dinner 
3 btIW-d~ ~ fll .. , \iIOIdIn F . .. 
E_ FnnmF_.coIe' ''md2~ =. ... ~ 
10{I2I18 mIde hUlh puppiel.. 
Bar' - B - a Platter 
. .-~. ~ '--. pobrto mild ... ~" ... ~ 
... 2 bitcuits. ".....-
~'0I1:m8 · . 
--~c-hi~k~~-i.i~~;-Di~~;i~---
"pint n-.."""~. =.,...., 
..-y ...... ... 2 biIcuItL ._ 
~ IO(U/I't \ . . 
-----------~---------------------
. ShnmpDinner 
iii.a. ,' r 1_";-:' -. _ .... ..., 111""'_ F,..r=n. .. ....... 2 .... _  
·~IMV71I.~ 
FI(ED QlCKEN 
.~-w By·P888 -411 Okl Morgantown Road 
, 
( 
Western 's 
No.2 seed 
quits team 
By BETH TAYlOR. 
Kat)' 'T'Iftl .... , W.,-', N~ 2 
'-"'" ~., bu qIIlt IhI _ . 
Tho ....... 100 aDeloor'Id I.he 
No. I poe.itioa for U. ,..1 thtoo 
,......Informed tIoICOKIIIUId u.. 
team c( her declaIoa 1ft. .... , 
weeltend', toumament It Mlddllo 
Tmno:o ..... 
'l'Iftiu.. tho first -... .t 
W"*,,, to ....,. ....... . thIotJc 
\ . chol,.,hlp , b .. bee .. u Dder 
....... p . ... " .. moot 0' ' h i Huoll 
. • bea ..... 01 • -nkt. willi COKh 
BeU)' lAasIer. The coalllct ku 
.,."tered on T\niuo' 'mlMla, • 
W .. tem match to plo,. In , _ 
• nationallounwa..,t III HOIIIUNI. 
The o::o.clo " tryIDc to bAve 
. W. st .. n·s No.2 plty.r. KIlty Tlnius, hIS quit the.team • 
Tini .... • oc.boIanhip •• th .. ~ ....... , eajoyInc it..·· .1M co ... 
rtvOkod, but Ib>aI action by tho tllllled . " When 'Oil '" lIot 
lC~p board hid _ been enjoylnc It-why cG;DUnue7" 
".k". ·AI u.. No. I ..d be. fint thrw 
TiN'" oaid the poNibllity of ye&I'I It W .. t.em. TWill ... 
10011111'" kholulhlp ... ,,' t th, 41).9 In 'in,Leo _,*,UoII, She 
b .. 11 of her dee/alOft to quit. won " he Kt ntoeky Wlme,,', 
"Th ....... ",,-.0 _to",." jlnt,r co ll t,IUt Conl •• tnn 
'" t.hiId< tho IIII.m _bon Clw.mpl_hIp her!reehmf,,,,._ 
\o;now. andthe .... eb~l.hy .1Id .... N"--'''P In u.. OhIo 
.he qllitl," Tinl ... -'d. . .V.U."Conm..c._lQty ... 
MI.. LUll.,. wOll ld Dol SuID. ShU, F."I1.b wILl 
commenl oa Tini ..... • ocUoa. p .. tol,. be ",oot affeeWd by 
t '"" thoucbt 101 Cll'ltUnal had Tin l" .' ,bluet. Tlnl .... nd 
ctoued my mind be'OI1I - Ir'Ien Fr •• !l,h h.ve pIooyed topl.h ... I~ 
I .. ~ r .. t ," Tinlul .. Id ... , tM No. I double. tel", .ina! u.. 
...... ' ·en·t ~ hippy with u. I.U 01 111&. 
.ltultbI lOt over. ,..... • PUrilll Ih .... fint u..... ,.... 
" It """ to tho point WMn I IOloth." th.,. ..... ,.. , 10 
I , 
double&. Leal y ... they ..... the 
KWIC ud OVC tour!WDeata. 
""m dlN.ppolated. ~ FJed~ 
aid . .. AII.et p~W. "..... 
topth., It '.aoiDI to be hard fOt 
.... to pidc lip with ..... put...-
. nd upeel. to pllt.y Ilk. K.ty Ind 
, did:' 
Tinlu.' play hu "-' inca .... 
teat thQ )'Nt. I'nohmaa So!Id)o 
~ took \he No. 1 pOeitbl .., 
..,u.a """"tad lei the ..... nd· 
rob ... U)'f>l.lta iD A ....... 8M .... t 
Tinl .... '1-1,.3. 
At No.2; tm. ....... ter Tinl .... 
be • • » ..... 1.' ~ Slut. ud 
Ft-id.J.ok ..... " "' at tho No. I 
.... -
Top golfers in Indiana tournament 
Tho _'I I"If _'" hopeo 
to c:ontlnue Ito ~r..t!nt ~y 
this ...,p~ .. btoI It InI .... II to 
women 's go lf 
0100 ... 1°11011 , l ~d .. lor the 
Indl ... 10'Plau-!. 
Th~ lam .... flolIhtd _th 
It Appallchian Stata and tlfth,ot 
Purdu.uu. flU . Tho IU _ wlU 
be tho team'l IMt thlt.._ter . 
• , A 20--... field " upeet.ld .t 
The Woe ... m ... t 01I0oI. iD u.. Jo., 
801 to beat their prevIoul .... ~ of 
fifth plaC"Cl. auIotull .,...,,, Gino. 
Owen. HId. The IieId I. the 
Ia ... eo t Watem be. pla,yed In 
thQ flll.- -
u. ~ t.Dd WettanI wiD 
I.ce ...... y Ut ..... It pl.yed 
.,....~ ""t wMk .t P" .. " ..... 
11. 'Woo I U InYitat.lonal lalt 
y-.., W.1em finished 10IJ0 of 20 
_ .. IW .tnoIcee 0ehiDd *'" 
Why Pay More? 
- . . 
® 
o 
o 
842-3122 
Ooo't!lllt Hooked on sd-alled 
Stereol>iKount Pr ices. 
Before you buy, sho~lt Poston ' Electron ics In(! ask _ of th.._ 
Sound Professionals Why "-y Morel" _ 
They u n gin VO!&-Wler.1 M 
SiYrng RII$Ons. * 
Mon. ttl'" Fri; 9 Lm. __ p.rn. 
SIt; tI L m.-4 p.rn.. 
r~ . 
Wntarn Gitew.y c.nter B.G. 
". 
mf<I;.u.t Mlnneoota. 
With III of ""t ,..... .• aW"I.f1"1I. 
returNnl. 0-.. • . will 0Ifnd the 
...,.. _ lato thQ wed<end '. 
"1D.,;ta lio ..... 
Warm-ups 
Hooded 
sweatshirts 
Raquetball 
equipment 
. Shoulder 
bags 
" ./ 
.C( 
. Two teams in match 
- .' . . ~ . 
Tba ........ coif t.- ...w play 
.t E .... .....ru., h.d., thlo...-..wl 
.ad lei tho Oprylud ",:nl.ltlon.o! 
Moaday .... ,...,...,. 
Coedt. Jim JUchud. Ie ... ~ 
two __ III tho .E.....,.v!'be 
tou.....-t.ttht ·o.k M .. doWI 
Cou>otr)' ClI,b. 
Mike N.toD. k ., ~. Jim 
8apanti., s-.. Wac\orI t.Dd ToIII. 
Ur1-& will pt.y "'" ..... taouD. ""'. 
/ 
, 
o&her teem .......!He of o.riii 
D. lto •• Todd S.II.r , . Scott 
eow.. ud J_ WcConI.. 
A lb.....,. pIaydI' .......... to 
~ \he poeItlooI. ~ 
... 1lIdJ!c the opryluld trip will be 
do*"""*'- attar w. ' .. IMIt;ead •• 
".,.. 
'.",... wW be ......,. Ohlo 
V,lIty CQlltllJ;ellce . chonl • • ~ 
. OprJIe.n4."~eUd. 
( 
1049lA1" ... 1 Ave. 
Specialists in 
all types 
of athletic 
footwear 
./ 
, 
" .' 
Eli~j'ibi litY' rule not the best. 
_~~ .... u'- ~ ' Jt.wa..ld.. • ... ~. ',M . 
. "B .. tldoll'ltWakM.-.OrtfIIa ")f .. ud I ,. ........ ~" '''''''''''-'...s. II 
........ to ...,. ...d .... 1fOtT7 _, boa' tlte bowa.!pble .. ....,.'Iioo<b.1!I u.. IIpheld btca'llH of ullln .. lt,. 
Orttfta ,ad Ap,* _0, 1IUmt7 ...... ",tlM..-.IUdnI< COIlIItry.......,.,...IoowCO ........ protocoIud ____ ltlIthe 
UIodto ............. wWe.b. 1Ioq ...... tt.ttlw ......... la-..!prop.m.Dutldoa', JM.t~ 
0 ••• ' b~ r.-WI 10)' tIM """' .... aad 1"- _ IOIIt u.lu ",0.' cal> ",. ...... S •••. till I,"d ... ,', . il ll .. 
It1l0.0", ...... tned b, til' chat. W8J'. ohIrid:Ioa __ duUM .. far I. u.. un',,., w1u.....t _ ""trktIon 
rKrulloll COIlllIllItI.H. Alt.. "A~. It ~ "' .... t 1.0 IUlcIeolt.l ... COI>CIen>Id. by tIM ~tntJ,on. bill thIt ~ 
""QCh .wn...tJooo. tho a1auDc .... u.. .... .....kIq 10 u.. "000>', Itt 1M ...-0...... M • one u M .be" thl boy. (101 the 
NliI_ IIpbiW. IW_t partId~, but..,.., conu..ued, "I think 0.. _mit- Hill for.ot thf Illldut Ind. 
ADd thAt', • .a-.. )'OIIpt ... tolt,u.blllty .... tobe _ lI impOft.u>t ud -...y. co" ... illentl" mad, • lIil 
no. ...... .w. 10 _ u.. t-c. IIpnd ......... of tlM w- of AdmirIlW-It/Ytiy. It ~ the ",btUe. 
ud .... naIofarlbe..-t ..... ' 1DJar7." pro" ..... Bllt I 1101 .. 11 til' M.,.bt 0My1I -...no -ben • 
lou '- ......... tIM I.e. If tlte llabUltJ' of pHlllIl, IW_III OIIll1t to ",",v.<mor. .. , 14O-poo.w\d frM,bm.uo Pc. InJ\It'III 
..-.I pan II, nUl c:bI.ftpo 1IIj1UY, ... bIclI.....del be towanl In thlII p!"OplDI." by_who .hoIIldb"ltt!na. 
u....t he", a.....d !.bit eho.IIOI 01 the.-MUon.s...a-t aDd Th. nud."t ·wol.. .U OIIt 01 n.., foolbon f'r , year. 
..".,." '_ ' _.. 1UlI ..... 1.y otftdaIa, II. the meJor ~ '" u.. ..... nt actk>n of aUt by the~ ;, will De 1.00 LIte. 
... __ of tM 0IIIZIIIIIw.. • ...,. the comml""", A11ho11p. Keo;m. 
u-.~ .. no ...... 1IaowIcI ......leI k lIpboW ...... u..tdlul,. ..;d, two '" three ~ ate 
............ eJd .. tM .... 1.y ... ·t _, appoIaQd '" u.. comml_._ 
..... tM ~ 10 aDowtac ,"",I Ie the qoMdoa Orl1l'bo ..... on II • .., the eIliibOJI.y 
~.. who u,. _ ... tIM uod Appel kwp ~. I'\Ilt ... c\tbI.~ 
w...tq '" ....... perdcf. no. oanVaI ..... '" dew. Tbo GriffIII uod A,;p.I 10loi the 
po" ap'-t ...... who ott.. autloaftl.y '" dlrect "'_.... commI_ dllriq lW.s.w...doa 
'11M ~ f ... Sa=rda,.·, 
HUltoppar-AkroB ....... t Smith 
SIedJ\llII : AknIn 28. W.tonr 20 • . 
-- , 
CHAMOIS SlDRT 
H.a'o'y_lgl" _ ..... cbam"'. 
c1"'~ .h," ... "k .u~ .. oh 
.he<>,.d ·nop !In,,b. ' Large 
polek pod .... Uk bu".,.,..! 
llope. . ... " long lart A .... !deI-
--
ate _ .. taIIM.I........... ~ II ....,. baiII& w.. OIl tIM I'\Ilt thot ...... thow 
'""" ___ of iIdw7'...... ...,. __ u.. ~ who...... fraa 10 n.c fooCbeII _ Mel TONIGHT 
beuo 1KNotN4, -- til..... ~ nIB the ,....,.. lot wt.ll.l ...... u..1'IlI. 8'30 p m 1 a m ~ I0Il4, &Mt II tM...,.. ,..... ClMri,.. til. ,11Id .. u .... "' • 0 0 ' - • • 
__ 01 1M IS" GttfIIa ·..,. It "'-t: """"- II ~
.. 1-W ..... "' ..... tlIIIk tlM -'-*'....- aDd tao. Itto ..... Id til. co ... ltt .. - 111~~~~~~~~~,Dl8CO ...... be ..... lO ..... tIM~ 0BI7_ ............... 1O apWdu..rolIt.._It._tlM 
who JrW __ 10 ~.... ...... 1M ........ w .... _ .. -'-toII1''''' OIl ~ ... 
_ .......... .., .... ,...,H dklat.l tM P ......... Ia tile Ud toe. plop:! ..... ,. • 
, 8-
Light Show; Alpha Xi Delta beats Phi Mu q"TO .... YGSOaGE AXlD Ioat.clnotapollow PIal 8b: 01 tlM 10""", tlM AXm. 
':' ~ "~""wltala ...... to .cored , " alt.l from •• Ik •. 
Alpha XI [)alt.a beat PIaJ Mil, - daIm doe vkt.ary ad thelr .... AXlD hid oal,. 1100 "' .. , ud. Pbi 
1(1.1, to -"'- ~ .. ....tty ' b.th. \ Mil had m. 
a...l ....... . ~ Ia tM "n" .1 .. pat .. , \ .. lilt ta _ 'I latnmonol ..u.., 
......... _ '. aOftbelI m- .... I. hlp ...... Mel...... s_ Pwd< caplolltd the badmla· 
p6amtdp. ....,. Pel to be u.... H AXlD _ ...... doam~ SipD.a 
AXID )01 .. 8Jpr.. K.ppa COKh Ed H.,.. aNd. HJ... Phi. EptlIoo:. M..to: ChIotaut 
,.hleb d",,,, • h,..), 8o .. tlo ~ .. beat tt.. tIACII f\DWIed __ ud Laalbda ChI 
s.-tXmt.Celltfal. GD ... GIN u..,. btaI. lit lut·tiI:M. Alpha'. Tom ZoIItr ~·tblni. 
Rated G, Batt RaI*a, North "~ .. bit the 1*1 , .. pit, Phi Delta Tbtta·, 
Cbldl. , .. d Ih gilt Rid.. ....." Hoa MId., ~ ... ~ bid K.w. Kuddet WOOl the 1I1lt. aDd 
Itauo.... Ia Iht --.-c. that f ......... II ... ".. that ... ...u,. , Sfpoo Nil ', Jflf ........ aDd 
~I nt_I... tbI, ,..ar'. d~td. Tu •• 1'" .... U,. Todd Tn. ... fiIIlahtd __ ud 
diampioD. ".". t..a1!!L~· ~t:ribo~."' ...... ca-." ~thlrd. _P«IlYflJo. 
'11M ___ with u.. bet!. 
--sa from ~ oil ...... ate 
.. lKIM! to tom",~ hi t.b. 
rbompion ·hlp toum-t. How-
_, • .....,..".. ... ....sed .. tlM 
\ ~I.y cllwi1ioG ___ three 
u.mt-A1p1o. Xl DaIt.I., SI&m& 
Kappa ud PhI Mil-had &-1 
....... 
I.. • drt. "IIIOOIC the three 
-. Si&ma K.appo "'- • lip, 
.lltoonatXally IMq k , "'" Ia 
the ch·m ..... "'lp ..... ~ 
And In ,. .. ter'd.,.' •• ctloa , 
• 
PEACE CORPS 
.11 offe,.. prof_lonll 
chll'-ng., . 
deYelopmenl Ind 
~ INTVIYItW*: SChrelder Hall, Q::tober 19 
INf'atoM'IOO: !Dining university center 
octOb.r 11. 19 .• " 
/ 
Earlv Bird Special 
I . Admission 
.: 8:31-
COLLEGE HEIGHTS BOOKSTORE ' 
; 
, ~ , 
.. 
• 
Club pictures 
for Tolisman 
token next week 
Club ~ will bI--.u.. 
_t .... for tWim TaIJaaa.a. 
AQy orp>lraLlorl that ""PI- 10 
.1M IDdaded abo\1Id. _tact tho 
T.II.ID •• I" tho a.DJ ... r.lty 
__ , ....... 1:u,.c.n 1 .... 2I64 . 
..,.~. Rayo/hope 
I Sigma Phi Epsilon ' wpport,f'$ wlteh .n Intr.mur •• ...; 
/ ,'ootball PrIM tgIinst Sigm' Nu .t Oetr.lC R.ld I,st 
week. Sigrml Phi Epsilon I~ the pmt. 
............. E .. _.~
o..l)o choh. wldclo .... oftk:iaII.J 
,...m-l ..,. tho uod __ t7 will 
hi ladl>dod. ~ .uL M 
.....s. ID tho ETV .tudIo In tho A_"-' 
( 
\ 
CdmeSupport WKU at the 
Red Towel Spirit GB:me,. 
., 
WKU·vs. AKRON· 
Oct. 7 
• 
Support your group in the Spirii Contest. 
Co,,!,petition wiU be stiff! ( 
.... ,.L -------.,.....;.------.,.-...;.;..---.:... __ ...;,aJ 
